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Apresentação 
O presente Boletim Agrometeorológico tem por objetivo divulgar informações 
meteorológicas coletadas na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia 
Oriental, em lgarapé Açu, PA, situada à latitude de 010  11' S e analisadas no 
Laboratório de Climatologia. As informações analisadas são as seguintes: 
temperaturas máxima e mínima do ar; precipitação pluviométrica e brilho solar de 
2003, comparadas com as médias mensais do período de 1994 a 2002. 
Neste Boletim são discutidos, também, os elementos climáticos básicos necessá-
rios para um bom entendimento da ação do clima nas atividades agrícolas. 
0 Laboratório de Climatologia da Embrapa Amazônia Oriental vem divulgando 
dados meteorológicos coletados em lgarapé Açu, desde 1994, quando iniciaram 
as coletas dessas informações no citado município. Desta maneira, este Boletim 
trás as informações coletadas e analisadas no período de janeiro a dezembro de 
2003 e comparadas com a série histórica no período. 
Tatiana Deane de Abreu Sá 
Chefe Geral da Embrapa Amazônia Oriental 
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Boletim Agrometeorológico 
2003 Igarapé Açu, PÁ 
Nilza Araujo Pachêco 
Therezinha Xavier Bastos 
Introdução 
O clima e sua variabilidade são de grande importância em qualquer atividade 
humana, destacando - se a agricultura, onde a ação do clima é decisiva para o 
desenvolvimento das plantas e na execução de práticas agrícolas. 
Considerando essa importância, o objetivo deste Boletim Agrometeorológico é 
disponibilizar ao público interessado, informações meteorológicas do ano de 
2003, comparadas à média do período de 1994 a 2002, em lgarapé Açu, PA. 
Nessa análise foi dada maior relevância à precipitação pluviométrica, consideran-
do que é o elemento meteorológico de maior variabilidade na região, portanto o 
de maior influência na agricultura. 
Aspectos Gerais do Clima 
Em lgarapé Açu, PA, considerando o período de 1994 a 2002, predomina clima 
quente e úmido com tipo climático Ami, da classificação de Kbpem e B 2 rAa', da 
Classificação de Thorntwaite (Bastos & Pacheco, 1999). Nesse período, as 
temperaturas máxima e mínima do ar foram, respectivamente, 32,2°C e 21,4°C. 
Com relação à precipitação pluviométrica, os totais anuais de chuva variaram de 
1962,0 mm (em 1997) a 2853,8 mm (em 1999) e os totais mensais mínimos 
e máximos observados no período considerado, variaram de 1,0 mm em setem-
bro de 1997, a 567,2 mm em abril de 1999. 
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Durante 2003, a variação dos elementos climáticos como temperaturas máxima 
e mínima: precipitação pluviométrica: evaporação e insolação em relação à média 
observada no período transcorreram com pequenas diferenças, podendo ser 
caracterizados dentro das condições climáticas esperadas para o local.(Fig. 1, 2, 
e 3). 
As temperaturas do ar observadas em 2003, quando comparadas à média do 
período de 1994 a 2002, apresentaram a seguinte situação: as temperaturas 
máximas nos meses de janeiro, junho, julho, novembro e dezembro de 2003 
foram superiores as temperaturas máximas verificadas no período, sendo 
assinaladas diferenças variando de 0,1 °Ca 0,5 °C. Nos demais meses, com 
exceção de agosto que apresentou valor idêntico, ocorreu condição inversa, ou 
seja, as temperaturas máximas foram inferiores à média das temperaturas 
assinaladas no período com diferenças variando de 0,1 °Ca 0,7°C (Fig. 1). 
Com relação à temperatura mínima do ar, com exceção de julho, as temperaturas 
mínimas observadas no ano de 2003 foram superiores às médias das temperatu-
ras mínimas assinaladas no período de 1994-2002 (Fig. 2). 
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Fig. 1. Médias mensais da temperatura máxima do ar na Estação 
Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de 
lgarapé Açu, PA, nos períodos: 1994 - 2002 (TX 94-02) e 2003 (TX 03). 
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Eig. 2. Médias mensais de temperatura mínima do ar na Estação Agrometeorológica 
da Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de lgarapé Açu, PA, nos 
períodos: 1994 a 2002 (TN 94-02) e 2003 (TN 03). 
Na Fig. 3, observa-se a variação dos totais mensais de chuva em 2003 em relação 
à média dos totais mensais registrados no período de 1994 a 2002, em que se 
verifica que os totais mensais pluviométricos de 2003, quando comparados aos 
valores médios observados no período considerado como referência, apresentaram a 
seguinte situação: os totais mensais de chuva nos meses de janeiro (237,8 mm), 
maio (287,2 mm), junho (123,2 mm), julho (158,0 mm), agosto (71,4 mm), 
outubro (14,2 mm), novembro (1,2 mm) e dezembro (97,6 mm) de 2003 foram 
inferiores à média dos totais mensais de chuva observada no período considerado, 
com diferença variando dei 3,4 mm em maio a 115,3 mm em janeiro. Nos demais 
meses esta situação se inverteu, ou seja, os índices pluviométricos observados 
em fevereiro (517,6 mm), mar ço (543,2 mm), abril (501,4 mm), setembro 
(108,2 mm) de 2003 foram superiores aos registrados no período de 1994 a 
2002, sendo assinalado diferenças variando de 28,4 mm em setembro a 
207,9 mm em março. 
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Fig. 3. Totais mensais de precipitação pluviométrica na Estação Agrometeorológica da 
Embrapa Amazônia Oriental, localizada no Município de lgarapé Açu, PA, nos perío-
dos: 1994 a 2002 (PP 94 - 02) e 2003 (PP 03). 
Condições Agrometeorológicas 
Foram avaliados excedentes e déficits hidricos através da técnica de balanço 
hidrico, que consiste em se efetuar a contabilidade hídrica do solo, considerando 
- se o limite de cálculo à profundidade efetiva de exploração do solo pelas raízes 
das plantas, computando-se todos os fluxos hídricos positivos (entrada de água 
no solo) e negativos (saida de água do solo), derivados de trocas com a atmos-
fera (precipitação, condensação, evaporação e transpiração) e do próprio movi-
mento superficial (escoamento) e subterrâneo (percolação) da água (Varejão - 
Silva, 2001). 
Para estimativa do balanço hídrico adotou - se a planilha eletrônica elaborada 
por Rolim & Sentelhas (1999), utilizando - se uma retenção de água no solo de 
125 mm. Na Fig. 4, observa-se o curso anual da disponibilidade de água no 
solo para as plantas cultivadas na região de lgarapé Açú, em 2003, resultante 
do balanço hidrico local, onde se verifica que em relação à disponibilidade hídrica 
ocorreu a seguinte situação: 
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• De janeiro a maio, o total de chuva (2087,2 mm) excedeu a evapotranspiração de 
referência (669,0 mm), proporcionando considerável excedente hidrico (1296,8). 
• Em junho ocorreu uma pequena deficiência hídrica, em torno de 0,3 mm, 
seguida de reposição de água no solo, ocasionando um excedente hídrico de 
13,5 mm. 
• De agosto até dezembro, a precipitação pluviométrica (292,6 mm) foi inferior à 
evapotranspiração (736,5 mm), proporcionando deficiência de 322,5 mm. 
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Fig. 4. Balanço hídrico mensal, considerando retenção hídrica de água no solo de 125 mm, 
para região de lgarapé Açú, PÁ, em 2003, onde PP = chuva mensal; Etp = 
evapotranspiração potencial; Def = deficiência de água; e Exc = excedente de água. 
Informativos Meteorológicos 
Nas Tabelas de 1 a 12, encontram-se os valores diários e mensais das tempera-
turas máxima e mínima do ar; precipitação pluviométrica e brilho solar (insola-
ção), coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, 
em lgarapó Açú, PA, em 2003, em aparelhos de leitura direta como termômetros 
e pluviômetro, e em instrumento registrador como heliágrafo. Com  exceção do 
heliógrafo, cuja troca do diagrama é realizada após 18:00 h, as demais leituras 
são realizadas diariamente às 9:00 h. 
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Tabela 1. Dados meteorológicos diários do inês de janeiro de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Municrpio de 
Igarapá Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 33,6 22,5 12,0 2,7 
2 33,0 22,0 14,8 8,1 
3 33,4 22,0 0,0 10,7 
4 33,6 21,0 0,0 10,2 
5 32,6 21,5 0,0 7,1 
6 33,2 22,0 2,2 8,3 
7 33,4 22,5 0,0 10.4 
8 33,0 21,5 0,0 10,3 
9 32,6 21,5 0,0 7,2 
10 31,6 22,5 0,0 7,4 
11 33,6 23,5 0,0 10,2 
12 34,0 20,5 0,0 7.0 
13 32,6 21,0 1,6 5,7 
14 32,0 22,0 17,8 8,8 
15 33,2 23,5 0,0 7,2 
16 33,4 21,5 0,0 
17 32,8 22,0 0,0 
18 31,6 22,0 0,0 
19 32,0 23,0 5,6 
20 30.0 23,5 1,8 
21 30.4 22,0 1,2 
22 26,8 22,5 39,8 0,0 
23 28,6 22,0 43,0 0,0 
24 30,4 22,0 0,8 2,7 
25 32,4 21,5 20,8 9,2 
26 32.2 21.5 0,4 6,0 
27 26,4 22,5 16,2 0,1 
28 29,4 21,5 46,0 0,7 
29 31,8 21,0 3,8 6,8 
30 32,0 21,5 1,8 6,0 
31 29,0 22,5 8,2 1,5 
Máxima 34,0 23,5 46,0 10,7 
Média 31,8 22,0 
Desvio Padrão 2,0 0,7 
Mínima 26,4 20,5 
Total 237,8 154,3 
(') Total parcial de brilhosolar. Foram exclurdos os dias 16. 17, 18. 1920 e 21 
TX 	 - Temperatura máxima do ar ( ° C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar ( ° C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho Solar, Horase décimos 
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Tabela 2. Dados meteorológicos diários do mês de fevereiro de 2003 coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 30.4 22.0 56,4 2,9 
2 31,6 21,5 45,0 3,8 
3 29,0 22.0 17,4 i,t 
4 29,2 22.5 10,4 0,7 
5 29,0 22,5 6,2 1.4 
6 30,6 23,5 20,2 3,0 
7 30.6 22,0 2,6 3,1 
8 31,6 22,0 5,6 6,4 
9 31,2 23.5 0,0 3,9 
10 27,0 22,0 27,2 0,3 
11 29,8 21,5 16,2 0,5 
12 29.6 23.5 17,6 1,0 
13 29,2 23,0 7.6 1,1 
14 29,4 22,5 20,6 3,2 
15 32,0 22,0 25,8 6,0 
16 31,6 22,0 13,2 2,4 
17 30.6 22,5 17,0 2,0 
18 30,0 22,5 55,4 3,1 
19 30,2 23,5 15,0 4,1 
20 29.6 23,0 14,2 0,5 
21 31,8 21,5 1,6 9,0 
22 30,8 23,0 0,0 5,4 
23 30,2 23,5 0.2 0,6 
24 30,8 22,5 13,8 0,9 
25 30.6 23,0 28,0 1,6 
26 30,2 22,5 17,6 2,1 
27 30,0 23,0 9,8 3,4 
28 32,0 23,0 53,0 3,7 
29 
30 
31 . 
Máxima 32,0 23.5 56,4 9,0 
Média 30,3 22.6 
Desvio Padrão 1,1 0.6 
Mfnima 27,0 21,5 
Total . . 517,6 77,6 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar ( ° C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 3. Dados meteorológicos diários do mês de março de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
Igarapá Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 30,4 23,0 85,0 3,4 
2 31,0 22,5 13,4 3.1 
3 30,8 22,0 6,6 6,0 
4 31,6 22,5 18,2 1,6 
5 28,0 22,5 40,4 1,1 
6 29,0 22.5 28,8 1,9 
7 29,8 22,0 18,2 0,4 
8 28,6 22,0 8,8 1,9 
9 29,6 22,0 29,0 3,9 
10 30,0 23.0 6,4 6,8 
11 31,0 22,0 0,0 8,0 
12 30,8 22,5 0,0 2,0 
13 30,8 22,5 27,4 1,6 
14 29,0 23,5 27,4 2,1 
15 29,2 22,0 19,0 2.5 
16 30,2 22.5 0,0 0,0 
17 29,0 22,5 0,8 1,2 
18 29,0 22,5 10,4 1,6 
19 29,6 23,0 55,4 0,1 
20 28,2 22.5 15,4 3,5 
21 32,4 23,0 0,0 1,3 
22 31,2 23,0 11,8 3,2 
23 31,4 21,5 44,6 3,4 
24 30,0 22,5 0,0 8,1 
25 32,6 22,0 0,2 4,0 
26 32,0 23,0 10,4 2,3 
27 30,6 23,0 4,0 4,7 
28 31,8 22,5 6,4 2,9 
29 31,0 22,5 0,2 3,9 
30 31,0 23,0 32,0 0,4 
31 29,2 22,5 23,0 5,8 
Máxima 32,6 23,5 85,0 8,1 
Média 30,3 22,5 
Desvio Padrão 1,3 0,4 
Mínima 28,0 21.5 
Total . . 543,2 92,7 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar ( ° C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 4. Dados meteorológicos diários do mês de abril de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 31,0 22,5 12,6 6,0 
2 31,2 23,0 9,8 0,0 
3 29,4 22,5 7,2 1,7 
4 30,6 22,5 31,8 2,2 
5 30,2 23,0 24,8 4,1 
6 31,2 23,0 11,6 7,1 
7 31,8 21,0 0,0 8,8 
8 31,2 22,5 0,0 5,4 
9 29,4 22,5 0,0 1,6 
10 31,0 23,0 1,0 4,1 
11 29,8 22,5 14,8 2,1 
12 31,8 22,0 0,2 5,6 
13 30.0 22,5 24.0 0,8 
14 32,0 22,0 12,6 5,0 
15 31,4 22,5 38,0 3,9 
16 31,0 23,0 12,4 2,6 
17 31,8 23,0 8,2 6,8 
18 33,0 22,0 0,0 6,4 
19 31,8 22,5 37,2 5,7 
20 32,0 22,5 47,0 7,3 
21 32,8 22,5 7,0 9,0 
22 32,2 23,5 0,2 4,9 
23 30,0 23,0 11,2 0,4 
24 31,6 22,0 30,0 3,6 
25 32,4 22,5 1,4 6,1 
26 31,2 22,5 137,6 0,9 
27 30,8 22,5 15,2 4,5 
28 29,0 22,5 3,6 0,6 
29 33,0 22,0 0,0 6,1 
30 31,0 22,5 2,0 3,0 
31 
Máxima 33,0 23,5 137,6 9,0 
Média 31,2 22,5 
Desvio Padrão 1,1 0,5 
Mínima 29,0 21,0 
Total . . 501.4 126.3 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela S. Dados meteorológicos diários do mês de maio de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 32,0 23,0 0,2 2,8 
2 30,9 23,5 22.0 1.6 
3 32,0 22,0 62,2 5,0 
4 31,4 22,5 0,6 4,5 
5 31,2 21.5 2.0 3,9 
6 31,8 22,5 24,8 8,8 
7 32,2 21,0 6,2 8.0 
8 33,8 21,0 0,0 9,9 
9 32,2 22,0 0,0 4,8 
10 32,6 21,5 0,0 8,3 
11 32,0 22.0 0,0 5.0 
12 31,2 21.5 21,2 5,7 
13 31,4 21,0 13,2 5,3 
14 31,0 22.0 0,2 5,4 
15 30,4 21.5 1.4 3,7 
16 30,4 23,0 38,8 3,4 
17 30,6 23,0 1,4 0,9 
18 28,8 22,0 6,4 0,1 
19 30,6 22,5 2,8 1,6 
20 30,8 23,0 5,4 3,6 
21 33,0 21,0 10,6 8,2 
22 31,2 22,0 31,8 2,5 
23 32,6 23,5 0,2 4,8 
24 32,4 24.0 0,0 6,1 
25 33,0 22,0 2,6 5,7 
26 32,8 22,2 2,8 7,9 
27 32,6 22,0 2,6 7,3 
28 32,4 22,0 0,0 7,5 
29 32,2 22,0 23,6 8.3 
30 32,8 21,5 0,0 4,3 
31 30,4 22,0 4,2 1,4 
Máxima 33,8 24,0 62,2 9,9 
Média 31,7 22.1 
Desvio Padrão 1,1 0,8 
Mínima 28,8 21,0 
Total . . 287,2 156,3 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar ( ° C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 6. Dados meteorológicos diários do mês de junho de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
Igarapé Açu, PA. 
Dias TX TN P1' BS 
1 31.4 22,0 3,6 5,4 
2 31,4 21.5 1,2 7,6 
3 32,4 21.0 17,2 7,6 
4 32,8 22,5 0,0 8,9 
5 32,4 22,0 1,0 3,1 
6 32,2 22,0 26,4 9,4 
7 33,6 22,5 3,0 8,1 
8 32,6 23,0 1,2 2,1 
9 32,4 23,0 9,8 5,8 
10 32,6 22,5 0,0 6,4 
11 33,0 22,0 0,0 4,5 
12 32.4 22,0 17,0 7,4 
13 31,6 22,5 7.2 5,0 
14 32,4 21,5 2.6 8,2 
15 32.0 22,5 0,4 6,3 
16 32,0 22,0 0,0 8,0 
17 31,4 21.0 0,6 8,4 
18 31,6 20,5 4,0 7,0 
19 32,4 21,0 3,2 7,8 
20 32,6 21.5 2,6 7,7 
21 32,2 21.5 14,0 7,6 
22 32,6 21,5 1,4 8,2 
23 32,0 21,5 0.0 8,4 
24 32.4 21,5 0.0 6,9 
25 32,8 21,0 5,4 9,9 
26 32,6 21,0 0,0 10,4 
27 32,2 21,5 0,0 8,1 
28 32,8 22,5 1,4 10,6 
29 32,6 22,0 0,0 9,7 
30 33,0 22,0 0,0 10,4 
31 
Máxima 33,6 23,0 26,4 10,6 
Média 32,3 21,8 
Desvio Padrão 0,5 0,6 
Mínima 31,4 20,5 
Total . 
. 123,2 224,9 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mrnima do ar (°C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 7. Dados meteorológicos diários do mês de julho de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Ernbrapa Amazônia Oriental, no Município de 
lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 33,0 22,5 0,0 7,8 
2 30,4 22,0 4,0 2,8 
3 31,2 20,0 3,8 4,0 
4 32,6 21,0 1,0 3,7 
5 32,2 20,5 32,6 6.6 
6 32,0 21,0 0,8 9,1 
7 32,0 22,0 0,0 7,2 
8 32,4 21,0 9,8 8,9 
9 32.0 21,0 9,0 7,6 
10 32,2 21,0 1,2 10.4 
11 32,4 21.1 0.0 7.8 
12 32,4 20,0 21,0 10,1 
13 32,2 21,0 1,4 5,7 
14 31,6 21,5 10,4 7,1 
15 32,0 20,5 0,0 9,8 
16 32,0 20,5 14,6 9,9 
17 32,6 20,5 0,0 9,3 
18 32,0 20,5 0,8 9,4 
19 33,2 19,9 0,0 8,6 
20 32,0 21.0 0.0 8,8 
21 32,2 21,5 0,6 7,4 
22 32,2 21,0 5,0 9,5 
23 32.4 21,5 0,4 8,6 
24 32,8 22,5 0,4 9,1 
25 32,2 21,5 0,0 7,2 
26 32,0 22,0 7.6 3.2 
27 32,2 22,5 24,8 0,0 
28 31,6 22,0 3,4 6,0 
29 32,0 21,0 0,0 8,6 
30 32,0 21,2 5,4 9,9 
31 32,2 21.5 0,0 8.4 
Máxima 33,2 22.5 32,6 10,4 
Média 32.1 21,2 
Desvio Padrão 0,5 0,7 
Mínima 30,4 19,9 
Total . 
. 158,0 232.5 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°C) 
PP " Precipitáção pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 8. Dados meteorológicos diários do mês de agosto de 2003 coletados na 
Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN P1' BS 
1 32,4 21,6 1,2 9,9 
2 33,0 21,6 0.0 9,3 
3 32,4 21,6 0,0 8,6 
4 32.2 21,6 8,4 8,3 
5 32,0 21,6 4,0 8.7 
6 32,2 21,6 0,2 7,8 
7 32,4 21,6 1,2 10,1 
8 32,6 21,6 0,0 8,6 
9 32,2 22,0 4,8 1,5 
10 31,8 21,8 11,6 7.7 
11 32,0 22,0 3,2 10,4 
12 32,4 21,6 0,0 10,1 
13 32.4 20,4 0,0 9,6 
14 33,4 21,0 0,0 7,2 
15 31,8 22,0 15,6 9,7 
16 32,2 22,2 0,0 8,1 
17 32,4 21,6 0,0 5,1 
18 31,8 22,0 0,2 2.9 
19 31.4 22,0 5,6 4,4 
20 32.4 21,0 0,0 10,0 
21 33,2 21,0 0,0 8,5 
22 33,8 22,0 0,4 9,7 
23 32,8 21,8 0,0 9,9 
24 33,8 22,0 0,0 7,8 
25 34,0 22,0 10,2 8,6 
26 32,4 21,6 0,0 10,3 
27 32,4 22,0 0,0 9,3 
28 32,4 21,2 0,0 10,1 
29 32,2 20,8 0,0 7,7 
30 31,4 21,8 4,0 6,0 
31 32,2 22,0 0,8 7,6 
Máxima 34,0 22,2 15,6 10,4 
Média 32,5 21,6 
Desvio Padrão 0,6 0,4 
Mínima 31,4 20,4 
Total . 
. 71,4 253,5 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 9. Dados meteorológicos diários do mês de setembro de 2003 coletados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
Igarapá Açu, PA. 
Dias TX TF'J PP BS 
1 33,0 21,6 1,0 7,2 
2 33,0 20,8 1,8 8,1 
3 32,0 22,4 7,2 5,7 
4 32,6 21,2 13,6 8,7 
5 32,4 22,0 0,0 6,8 
6 32,0 23,2 0,0 6,7 
7 32,6 22,6 5,8 7,7 
8 32,4 22,2 3,2 9,4 
9 33,0 22,4 0,0 9,3 
10 33,0 22,0 0,2 8,6 
11 33,0 22,4 0,0 6,8 
12 31,2 22,0 18,8 7,7 
13 32,0 22,0 12,6 8,9 
14 32,4 21,0 0,0 7,8 
15 32,0 21,2 0,0 7,7 
16 31,4 22,2 0,2 4,7 
17 32,2 22,0 1,2 8,5 
18 33,0 21,0 2,8 9,6 
19 32,2 21,4 0,0 6,1 
20 32,4 22,6 10,4 7.2 
21 32,8 21,6 0,0 8,9 
22 33,6 21.0 0,0 7,5 
23 32,6 22,8 0,0 6.2 
24 32.0 22,8 29,4 5,1 
25 33,2 22,4 0,0 8,4 
26 33,0 22,6 0,0 8,7 
27 33,0 22,6 0,0 9,5 
28 33,4 19,6 0,0 8,8 
29 33,4 21,0 0,0 7,9 
30 33,4 20,8 0,0 8,8 
31 
Máxima 33,6 23,2 29,4 9,6 
Média 32,6 21,8 
Desvio Padrão 0,6 0,8 
Mínima 31,2 19,6 
Total . . 108,2 233,0 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°(2) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 10. Dados meteorológicos diários do mês de outubro de 2003 cotetados 
na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no Município de 
Igarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 33,8 21,8 0,0 7,8 
2 32,2 23,0 0,4 6,2 
3 32,0 21,6 0,2 5,9 
4 33,8 20,8 0,0 8,7 
5 33,6 20,2 0,0 8,9 
6 33,4 22,2 0,0 8,7 
7 33,4 21,2 0,0 7,3 
8 32,6 21,4 0,0 4,4 
9 32,6 22,2 0,0 5,0 
10 33,8 21.2 0,0 8,6 
11 34.0 20.2 0.0 8,6 
12 33,0 20,6 0,0 7,5 
13 34,2 22,4 0,0 5,5 
14 34,6 22,6 0,0 5,0 
15 34,2 23,0 10,8 4,3 
16 32,4 23,4 0,2 4,0 
17 32,0 24,0 0,0 3,9 
18 32.6 21,2 0,0 3,5 
19 33,0 21,2 0,0 6,7 
20 32,0 21,8 0,0 4,6 
21 33,0 21,4 0,0 5,5 
22 32,6 21,4 0,0 4,1 
23 33,8 20,4 0,0 8,8 
24 34,0 21,8 0,0 10,4 
25 33,8 21.4 0,0 9,5 
26 33,2 22,0 0,0 4,7 
27 32,0 20,6 0,0 3,6 
28 33,4 21,0 2,6 6,2 
29 33,2 21.6 0,0 5,6 
30 34.0 20,6 0,0 7,7 
31 33,8 21,0 0,0 4,1 
Máxima 34,6 24,0 10,8 10,4 
Média 33,2 21,6 
Desvio Padrão 0,8 0,9 
Mínima 32,0 20,2 
Total . 
. 14,2 195,3 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	
- Temperatura mínima do ar ( ° C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	
- Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 11. Dados meteorológicos diários do mês de novembro de 2003 
coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no 
Município de lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP 88 
1 33,8 22,4 0,0 7,5 
2 34,6 21,6 0.0 10,1 
3 34,2 20,4 0,0 8,0 
4 34,6 20,6 0,0 7,2 
5 35,4 20,4 0,0 8,1 
6 36,4 20,2 0,0 8,7 
7 35,8 20,4 0,0 6,6 
8 34,4 23,2 1,0 6,1 
9 34,2 22,2 0,0 8,7 
10 34,6 21,4 0,0 5,1 
11 33,8 21,0 0,0 7,2 
12 33.8 23,6 0,0 3,5 
13 33,4 22,4 0,0 6,3 
14 34,8 20,2 0,0 10,1 
15 35,0 20,4 0,0 7,5 
16 32,6 23.4 0,0 3,9 
17 34,8 22,2 0,0 8.2 
18 33,8 22,0 0,0 2.7 
19 32.0 22,4 0,0 2,9 
20 33,4 23,0 0,0 7,0 
21 35,0 22,0 0,0 8,7 
22 33,6 21,8 0,0 5,8 
23 33,6 23,4 0,0 3,9 
24 33,8 24,0 0,0 4,0 
25 34,2 21,8 0,2 6,4 
26 34.6 23,4 0,0 6.4 
27 34,4 22,2 0,0 9,2 
28 33,8 21,6 0,0 7,1 
29 34,4 21,6 0.0 8,0 
30 34,8 21,8 0,0 6,6 
31 
Máxima 36,4 24,0 1,0 10,1 
Média 34,3 21,9 
Desvio Padrão 0,9 1,1 
Mínima 32,0 20,2 
Total . 
. 1,2 201,5 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Tabela 12. Dados meteorológicos diários do mês de dezembro de 2003 
coletados na Estação Agrometeorológica da Embrapa Amazônia Oriental, no 
Município de lgarapé Açu, PA. 
Dias TX TN PP BS 
1 34,2 21,8 0,0 6,3 
2 34,6 21,4 0,0 7,3 
3 34,4 21,2 0,0 6,9 
4 34,8 22,2 0,0 6,6 
5 34,8 22,0 0,0 8,0 
6 34,4 22,0 0,0 6,1 
7 35,6 20,4 0,0 7,3 
8 34,4 20,6 0,0 6,1 
9 35,2 22,0 0,0 8,6 
10 33,4 22,6 0,0 7,0 
11 34,6 21,8 0,0 8,9 
12 34,4 22,6 0,0 5,9 
13 32,0 22,8 0,0 2,2 
14 32,0 22,4 33,0 2,2 
15 33,2 22,8 27,2 6,9 
16 33,4 23,2 0,0 7,4 
17 33,8 23,2 0,0 6,4 
18 34,0 23,2 0,0 4,9 
19 34,0 22,6 6,0 6,1 
20 33,4 22,6 0,0 6,3 
21 32,4 23,2 0,0 5,0 
22 33,0 22,2 0,2 6,7 
23 33,8 22,0 0,2 7,4 
24 34.2 21,0 0,0 9,0 
25 33,2 22,2 0,0 4,4 
26 29,6 23,6 15.6 0,8 
27 30,6 23,8 15,4 4,8 
28 31,2 22,8 0,0 4,8 
29 32,6 22,6 0,0 2,7 
30 33,4 23,4 0,0 4,6 
31 33,6 23,6 0,0 5,5 
Máxima 35,6 23,8 33,0 9,0 
Média 33,5 22,4 
Desvio Padrão 1,3 0,9 
Mínima 29,6 20,4 
Total 97,6 183,1 
TX 	 - Temperatura máxima do ar (°C) 
TN 	 - Temperatura mínima do ar (°C) 
PP 	 - Precipitação pluviométrica (mm) 
BS 	 - Brilho solar, horas e décimos 
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Considerações Gerais 
Considerando os resultados de disponibilidade hidrica para lgarapé Açu durante 
2003, expressos por montantes de excedentes e déficit hidricos, pode - se 
dizer que o período de janeiro a junho foi favorável ao plantio de culturas de 
ciclo curto, sem adoção de irrigação. Com  relação às culturas de ciclo longo, 
exigentes na oferta de água do solo, observou-se a ocorrência de estresse 
hidrico entre setembro e dezembro, com maior concentração em outubro e 
novembro. 
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